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ABSTRACT 
 
Rage against the Machine is known for their politics as well as their music, which the later 
helped creating an aggressive-heavy rock-rap genre. Article presents a song by Rage against the 
Machine band related to ideological movement in America, titled Sleep Now in the Fire. This effort 
brings an understanding of ideology that is embraced by the band. The method is through literature 
study. Presentation begins with a short biography of the band, theoretical concepts, and analysis of the 
song as well its music video. It is concluded that the song represents ideological criticism toward 
capitalism using Marxism. Both of these lyric and music video represents Marxism as it shares the same 
movement to fight capitalism—which in this case, Rage against the Machine is using their music, lyric, 
and video to fight the crime against humanity and cultural imperialism. 
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ABSTRAK 
 
Band Rage Against the Machine dikenal dengan politik dalam musik mereka, yang akhirnya 
berkontribusi dalam menciptakan genre musik aggressive-heavy rock-rap. Artikel memuat lagu band 
Rage Against the Machine yang berhubungan dengan perubahan ideologi di Amerika: yang berjudul 
Sleep Now in the Fire. Lagu tersebut memberikan pemahaman tentang ideologi yang dibawa oleh band 
ini. Metode dalam artikel ini adalah melalui studi pustaka. Artikel dimulai dengan biografi pendek dari 
band, konsep teori, dan analisis lagu dan video klipnya. Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa lagu 
tersebut merupakan representasi kritik ideologi terhadap kapitalisme Marxisme. Dalam lirik dan video 
klip merepresentasikan Marxisme yang merupakan pergerakan yang sama untuk melawan kapitalisme - 
dalam hal ini, Rage Against the Machine menggunakan musik, lirik, dan video mereka melawan 
kejahatan terhadap umat manusia dan imperialism budaya. 
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